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Resumen  
 
La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar resistencia antihelmíntica de 
nematodos gastrointestinales al  Fenbendazol 10%,  Albendazol 10 %;  Levamisol 15% e 
Ivermectina  1%.  En cada fundo se utilizó 50 bovinos positivos a nematodos 
gastrointestinales, en el fundo “Tres Molinos” fueron hembras, raza Holstein, crianza al 
pastoreo y establo, alimentados con Rye grass más Trébol y un suplemento de alimento 
concentrado y en el fundo “Ingatambo”, bovinos machos y hembras,  raza criolla, crianza al 
pastoreo amarrado a estaca, alimentados con pastos naturales;   distribuidos en 5 grupos de 
10 animales cada uno, 6 meses sin dosificar, de edades que oscilaron de 4 a 60 meses, 
homogenizados por edades y hpg.  La dosis terapéutica de Fenbendazol y Levamisol fue 7.5 
mg/Kg.,  Albendazol 10 mg/Kg. e Ivermectina 0.2mg/Kg., la dosis se  calculó de acuerdo al 
peso corporal individual. Las heces se recolectaron directamente del recto, 3 días antes y al día 
10 post dosificación. La Resistencia Antihelmíntica, se determinó mediante el Test de 
Reducción del Conteo de Huevos por gramo de heces (TRCH) y Cultivo de Larvas. Los datos 
obtenidos se procesaron haciendo uso de la planilla electrónica obtenido de 
echevarr@cppsul.embrapa.br   En los resultados se encontró Resistencia Antihelmíntica a 
Levamisol en ambos fundos; alcanzando porcentajes de reducción de huevos de  67% en el 
fundo “Tres Molinos” y 17% en “Ingatambo”; no hubo indicio de resistencia antihelmíntica a 
Fenbendazol, Albendazol e Ivermectina  en ambos fundos, encontrando el 100% de reducción 
de huevos; respectivamente.  En el grupo control del fundo “Tres Molinos” se identificó   
Haemonchus,  Ostertagia , Trichostrongylus y Oesophagostomum “ y en “Ingatambo” 
Haemonchus ,  Trichostrongylus y  Oesophagostomum; manifestándose  resistentes al grupo 
Levamisol los géneros Haemonchus  y Trichostrongylus , en ambos fundos .  Se concluye que 
existe  Resistencia Antihelmíntica a Levamisol en los distritos de Cajamarca y San Pablo, 
Región Cajamarca, Perú. 
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Summary. 
 
The present investigation was made with the purpose of determining the antihelmintic 
resistance of the nematodes to   Fenbendazol 10%,   Albendazol 10%;   Levamisol 15% and 
Ivermectina  1%.  On each farm was used 50 positive bovine to gastrointestinals Nematodes, 
in “Tres Molinos” farm only  females Holstein were used, raised to the pasturing and stable, fed 
with Rye grass plus Trebol and a food supplement concentrated;  while in “ Ingatambo” farm 
Criollos bovines male and females were used,  fed with natural pasture; distributed on 5 
groups of 10 animals each one, 6 months without dosing, their  ages  oscillated of 4 to 60 
months, homogenized by ages and epg.  The therapeutic dose of Fenbendazol and Levamisol 
was 7.5 mg/Kg.,  Albendazol 10 mg/Kg. and Ivermectina 0.2mg/Kg., the dose  was calculated 
according to the individual corporal weight. The  feces were collected directly from the rectum, 
3 days before and at the 10th day after the treatment. The Antihelmintic Resistance was 
determined by means of the  Reduction of the Egg Count by gram of feces (RECT) and Culture 
of Larvae. The collected data were processed using an electronic list of 
echevarr@cppsul.embrapa.br . The results were Antihelmintic Resistance to Levamisol in both 
farms; with percentages of egg reduction of 17% in “Ingatambo” farm and 67% in “Tres 
Molinos”.  On the control group from “Tres Molinos” was identified Haemonchus, Ostertagia , 
Trichostrongylus and Oesophagostomum; in “Ingatambo” farm Haemonchus,  
Trichostrongylus,  and Oesophagostomum. Haemonchus  and Trichostrongylus was resistant to  
Levamisol  in both farms .  It concludes that it exists  Antihelmintic Resistance to Levamisol in 
the districts of Cajamarca and San Pablo. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Durante mucho tiempo, los nemátodos parásitos han sido consi d e r a d o s  c o m o  u n a  d e  l a s  
principales causas de pérdidas económicas en las ganaderías del mundo, generando 
consecuentemente el desarrollo y empleo de productos antihelmínticos dirigidos al control 
parasitario y a la reducción de las pérdidas de producción que éstos provocan (Prichard, R. 
1994).  El primer informe de resistencia de Haemonchus contortus a Fenotiazina fue en 
Estados Unidos 1957, en 1987 eran muy pocos los países que presentaban datos de resistencia 
a los antihelmínticos, en 1999  la FAO investiga sobre 161 países donde se puede observar que 
el problema se ha generalizada a escala mundial; a la fecha se sabe que los helmintos 
parásitos han desarrollado resistencia a todos los grupos antiparasitarios disponibles en ovinos, 
caprinos, bovinos, equinos, porcinos y aun en el hombre; en bovinos  los nematodos parásitos 
resistentes notificados son Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus y Cooperia (Botana, L.,  
et al., 2002). La resistencia a las drogas antihelmínticas es definida como la habilidad de 
algunos nemátodos parásitos a sobrevivir a los tratamientos antihelmínticos en las dosis 
terapéuticas recomendadas por los fabricantes (Taylor, M. and Hunt, K. 1989). La evolución de 
la resistencia es determinada por el grado en que los supervivientes a un tratamiento 
contribuyen con sus genes a futuras generaciones y es influenciada por la frecuencia y 
distribución de los tratamientos, eficacia de la droga, deposición de huevos, manejo de 
pasturas y condiciones pluviométricas (Barnes et al., 1995).  En los distritos de,  Cajamarca y 
San Pablo; Perú, la Helmintosis en los vacunos es la  enfermedad parasitaria más relevante, 
entre ellas, la Nematodosis gastrointestinal  que causa problemas en la producción y salud 
animal;  y en el intento de controlarla, se usa la quimioterapia como única alternativa, pero, 
d e  m a n e r a    i r r a c i o n a l .   E l  L e v a m i s o l ,  F e n b e n d a z o l ,  A l b e n d a z o l  e  I v e r m e c t i n a  s o n  l o s  
antihelmínticos más usados, ampliamente conocidos por su nombre comercial; dosifican por 
cuestiones culturales “dicen ya me toda dosificar”, se basan en el tiempo y signo clínico de 
diarrea, no rotan familias químicas, ni hacen pre y post prueba de efectividad antihelmíntica  y  
estiman el peso vivo al ojo; hechos como posibles  causales para la aparición de la Resistencia REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN 1695-7504       
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Antihelmíntica.  Con el objeto de investigar la presencia de resistencia a los antihelmínticos en 
Bovinos Holstein y Criollos, se realizó la evaluación de los cuatro antiparasitarios citados más 
frecuentemente utilizados en los fundos mencionados. 
   
MATERIALES Y  MÉTODOS 
 
Se utilizó 50 bovinos en cada fundo, edades que oscilaron de 4 a 60 meses,  6 meses sin 
dosificar,  positivos a Nematodos gastrointestinales,  distribuidos en 5 grupos de 10 animales 
cada uno, con el mismo régimen de alimentación y manejo en cada fundo, homogenizados por 
edades y hpg. Los bovinos empleados en el fundo “Tres Molinos” fueron hembras, raza 
Holstein, crianza al pastoreo y establo, alimentados con Rye grass más Trébol y un suplemento 
de alimento concentrado y en el fundo “Ingatambo”, machos y hembras,  raza criolla, crianza 
al pastoreo amarrado a estaca, alimentados con pastos naturales.  Los pesos se determinaron 
por la medición del perímetro torácico con cinta métrica para bovinos.  La dosis de los 
antiparasitarios se calculó mediante los pesos corporales individuales, a cada grupo le fue 
aplicado un antihelmíntico diferente:   Grupo Fenbendazol al 10%, a una dosis de 7.5 mg/Kg. 
vía oral, Grupo Albendazol al 10%,  10 mg/Kg.  vía oral, Grupo Levamisol al 15%, a 7.5 
mg/Kg. por vía subcutánea, Grupo Ivermectina al 1%, a una dosis de 0.2 mg/Kg.  vía 
subcutánea y el Grupo Control no recibió sustancia alguna.  La toma de muestra de heces 
fecales fue directamente del recto, tres días antes del tratamiento y otra al décimo día de 
efectuado el mismo;  éstas se analizaron por el método de flotación con solución saturada de 
azúcar y con el método de  Gordon e Whitlock, modificada  (cámara McMaster).  Para el cultivo 
de larvas se usó el método de  Roberts y O´Sullivan,  la colecta de larvas con el método 
Baermann y la identificación de géneros  con claves taxonómicas (Ueno, H. y Gonçalves, P. 
1998).   La Resistencia a los Antihelmínticos, se determinó con el resultado del porcentaje de 
reducción  del conteo de huevos en materia fecal (TRCH) y  el cultivo de larvas.  Para el 
análisis estadístico se utilizó la planilla electrónica obtenida de echevarr@cppsul.embrapa.br   .  
La interpretación de Resistencia Antihelmíntica, se declaró cuando el porcentaje de reducción 
de hpg fue menor  que 95% y el intervalo de confianza inferior (a 95%) o abajo de 90   
(Echevarria, F. 2002) . 
 
            Tabla 1.  Interpretación del Test reducción del número de huevos por gramo de heces 
(hpg) a los   antihelmínticos más utilizados  en bovinos Holstein en el fundo “Tres 
Molinos, distrito Cajamarca”, Región Cajamarca, Perú. 2006 
Animales  Control  Fenbendazol Albendazol Levamisol Ivermectina
1 100  0 0  50  0 
2 100  0 0  50  0 
3 550  0 0  100  0 
4 150  0 0  50  0 
5 100  0 0  50  0 
6 100  0 0  50  0 
7 50  0  0  0  0 
8 150  0 0  50  0 
9 100  0 0  50  0 
10 100  0  0  50  0 
          
n 10  10  10  10  10 
Média 150  0  0  50  0 
Méda quadrada  22500 0  0 2500 0 
Variance 20556  0  0  556  0 
% Redução      100  100  67  100 
Var on log    #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  0.11  #¡DIV/0! 
Raiz da var log    #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0.34  #¡DIV/0! 
95% interv. conf.           
UPPER   #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  84  #¡DIV/0! 
LOWER   #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  32  #¡DIV/0! 
Resist or Sensíve    Sensível  Sensível  Resistente Sensível 
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             Tabla 2.   Interpretación del Test reducción del número de huevos por gramo de heces 
(hpg) a los antihelmínticos más utilizados  en vacunos Criollos en el fundo 
“Ingatambo, distrito San Pablo”, Región Cajamarca, Perú. 2006 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de la presente investigación demuestran que los nematodos gastrointestinales 
en los bovinos del fundo “Tres Molinos” e “Ingatambo”, fueron    Resistentes a Levamisol 
habiendo alcanzado el 67 % y 17 % de  
reducción de  hpg.; respectivamente.  No hubo indicio de Resistencia antihelmíntica a los 
antiparasitarios Fenbendazol, Albendazol e Ivermectina; llegando éstos a un 100 % de 
Reducción de hpg. en ambos fundos (Tabla 1 y 2).  En el cultivo de larvas en heces obtenidas 
al décimo día post dosificados, en el grupo control del fundo “Tres Molinos” se encontró los 
géneros Haemonchus, Trichostrongylus, Oesophagostomum y Ostertagia; y en el fundo 
“Ingatambo”    Haemonchus, Trichostrongylus y Oesophagostomum; en el grupo Levamisol se  
determinó Larvas L3 del género Haemonchus  y Trichostrongylus en ambos fundos, 
evidenciando que estos dos géneros son Resistentes al Levamisol.   Estos resultados 
concuerdan con Botana, L., et al. (2002), quien hace saber que en los bovinos han 
desarrollado resistencia antihelmíntica Haemonchus a Benzimidazoles e Imidazotiazoles,   
Trichostrongylus a Imidazotiazoles y Lactosas Macrocíclicas, Ostertagia a Benzimidazoles e 
Imidazotiazoles y Cooperia a Benzimidazoles; además  precisa que este fenómeno está 
relacionado al empleo frecuente de antihelmínticos,  infradosificaciones, persistencia de los 
fármacos antiparasitarios.  En el caso de este estudio, el Levamisol presentó niveles muy bajos 
de reducción de hpg  en ambos fundos, lo cual estaría asociado al hecho de que por ser un 
fármaco de antigua data de incorporación a los mercados nacionales, con una adecuada 
efectividad inicial y accesibilidad de precios, ha ocasionado su uso descontrolado, y 
consecuentemente ha provocado la selección de parásitos resistentes al mismo; fenómeno 
similar al obtenido por Rojas, J. (2006) en los fundos “ABC” y  “La Argentina” en el distrito 
Animales 
 
 
Control 
 
Fenbendazol 
 
Albendazol 
 
Levamisol 
 
Ivermectina 
 
1 100  0 0  100  0 
2 50  0  0  50  0 
3 50  0  0  50  0 
4 50  0  0  200  0 
5 400  0 0  100  0 
6 50  0  0  50  0 
7 50  0  0  50  0 
8 50  0  0  50  0 
9 50  0  0  0  0 
10 50  0 0  100  0 
          
n 10  10  10  10  10 
Média 90  5  0  75  0 
Méda quadrada  8100  25  0  5625  0 
Variance 12111  250 0  2917  0 
% Reducción     100 100  17  100 
Var on log    #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  0,20  #¡DIV/0! 
Raiz da var log    #¡DIV/0! #¡DIV/0!  0,45  #¡DIV/0! 
95% interv. 
conf.  R           
UPPER   #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  68  #¡DIV/0! 
LOWER   #¡DIV/0!  #¡DIV/0!  -114  #¡DIV/0! 
Resist. O 
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Cajamarca con 54% y 58% de reducción hpg,  coincidiendo igualmente con Sandoval, E. 
(2001) al haber determinado resistencia al Levamisol con el 43% de reducción hpg vacunos en 
el Estado de Yaracuy, Venezuela; contrariamente ocurrió con el Fenbendazol, Albendazol e 
Ivermectina,  no  mostrando indicio de Resistencia Antihelmíntica por ningún género de 
nematodos gastrointestinales, probablemente debido a que estos antiparasitarios  fueron poco 
utilizados por su costo mayor con respecto al Levamisol. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye la presencia de Resistencia 
Antihelmíntica de Haemonchus   y  Trichostrongylus   al Levamisol en los fundos de “Tres 
Molinos” en el distrito Cajamarca e “Ingatambo” en el distrito de San Pablo, Región Cajamarca, 
Perú. 
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